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Resumen: Las empresas públicas del Ecuador potenciaron su importancia en la última 
década, debido a que forman parte de una estrategia del estado ecuatoriano destinada a la 
recuperación de la inversión pública. La Constitución establece que las universidades deben 
tener responsabilidad social empresarial, por lo que UNEMI aporta a ello a través de su 
empresa pública. El objetivo general de la investigación fue analizar la responsabilidad 
social de UNEMI mediante EPUNEMI en el Cantón Milagro-Ecuador comprendido en el 
periodo 2017-2018. La metodología utilizada fue un enfoque cualitativo y cuantitativo, de tipo 
descriptivo, utilizando el método deductivo se utilizó la encuesta y entrevista como herramientas 
de levantamiento de información. En los resultados se observó que el 2.3% de los estudiantes 
están inseguros con la disposición por realizar actividades sociales, se evidenció que estos 
consideran que UNEMI debe brindar una formación ética y ciudadana, incorporar en sus 
asignaturas proyectos vinculados con la sociedad, crear alianzas con empresas que permitan 
tener líneas de investigaciones basadas en aspectos sociales, desarrollo social y sostenibilidad 
ambiental. Además, están de acuerdo que EPUNEMI posea convenios con empresas para que 
los estudiantes efectúen sus prácticas comunitarias. La propuesta se basó en la formación a los 
docentes sobre la responsabilidad social, considerar el cuidado del medio ambiente dentro de 
los programas de formación de los estudiantes, realizar ferias con proyectos vinculados con la 
sociedad y crear una unidad médica móvil gratuita. Se concluye que EPUNEMI debe mejorar 
su accionar en lo que respecta a la responsabilidad social.
Palabras clave ─ Responsabilidad social universitaria, vinculación con la sociedad, medio 
ambiente, empresa pública, conciencia social.
Abstract: Public companies in Ecuador have increased their importance in the last decade, 
because they are part of a strategy of the Ecuadorian state aimed at recovering public investment. 
The Constitution establishes that universities must have corporate social responsibility, which 
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is why UNEMI contributes to this through its public company. The general objective of the 
research was to analyze the social responsibility of UNEMI through EPUNEMI in the Canton 
Milagro-Ecuador included in the period 2017-2018. The methodology used was a qualitative 
and quantitative approach, of a descriptive type, using the deductive method the survey and 
interview were used as tools for information gathering. In the results it was observed that 2.3% 
of the students are insecure with the disposition to carry out social activities, it was evidenced 
that they consider that UNEMI must offer an ethical and citizen education, incorporate in 
their subjects projects related to society, create alliances with companies that allow to have 
lines of research based on social aspects, social development and environmental sustainability. 
In addition, they agree that EPUNEMI has agreements with companies so that students can 
carry out their community practices. The proposal was based on the training of teachers on 
social responsibility, considering the care of the environment within the training programs of 
students, holding fairs with projects related to society and creating a free mobile medical unit. 
It is concluded that EPUNEMI must improve its actions with regard to social responsibility. 
Keywords ─ University social responsibility, links with society, environment, public enterprise, 
social awareness.
Introducción
Las instituciones estatales, descentralizadas y autónomas, tales como las empresas públicas en el país, han tenido un mayor interés en la última década, por lo que es necesario abordar con 
amplitud este ámbito. En la Constitución del año 2008 y con la expedición de la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas 2009, estas forman parte de una estrategia del Estado Ecuatoriano, que ha sido 
referente de Latinoamérica y Europa, cuya estrategia política va destinada a “la recuperación de lo 
público”. La tesis parte de una contextualización teórica e histórica señalando el tránsito del rol del 
Estado, desde el Estado liberal hasta el Estado, constituidas bajo actos normativos que han cumplido 
o están cumpliendo su objetivo de creación, generando recursos, sin embargo, en ciertos casos, se han 
convertido en un gasto para el Estado Ecuatoriano.
Entonces de acuerdo a lo que establece la Constitución y la potestad que les da a las universidades, 
estas tienen una responsabilidad social empresarial, es importante destacar que la UNEMI aporta a 
esta responsabilidad social a través de su empresa pública no solo a Milagro, sino que además a sus 
alrededores, con su sistema de formación continua contribuyendo a la sociedad.
Con el objetivo de fomentar la educación continua, se encamina a satisfacer necesidades imperantes, 
además de fortalecer la economía, en el sentido que genera incidencia e impacto en sus ciudadanos. 
La empresa pública constituye un aporte no solo social, educativo, económico, si no trascendental en 
el país.
La Empresa Pública de Producción y Desarrollo de la Universidad Estatal de Milagro cuya sigla es 
EPUNEMI es creada mediante Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior Universidad 
Estatal  de Milagro el 26 de Noviembre de 2012, en atención a disposición del Consejo de Educación 
Superior ente rector de la Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología, con el fin de que 
exista una instancia que gestione las actividades de autogestión de las universidades del país y que 
estas se dediquen estrictamente a sus labor de la educación de tercer y cuarto nivel con los niveles de 
calidad que se requiere para el desarrollo del país. Bajo esta referencia y bajo la base legal que prevé 
la ley orgánica de empresas públicas y su reglamento. 
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La Empresa Pública de Producción y Desarrollo de la Universidad Estatal de Milagro cuya sigla es 
EPUNEMI es creada  mediante Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior universidad 
Estatal  de Milagro el 26 de Noviembre de 2012, en atención a disposición del Consejo de Educación 
Superior, ente rector de la Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología, con el fin de que 
exista una instancia que gestione las actividades de autogestión de las universidades del país y que 
estas se dediquen estrictamente a sus labor de la educación de tercer y cuarto nivel con los niveles de 
calidad que se requiere para el desarrollo del país. Bajo esta referencia y bajo la base legal que prevé 
la ley orgánica de empresas públicas y su reglamento. 
La Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Estatal de Milagro, 
se creó con el fin de suplir esas partes que no abastece a través de sus Unidades de Negocios CFAE 
–ECUNEMI, CFORTEC, CSE, las mismas que generan rentabilidades a la Universidad Estatal 
de Milagro, prestando servicios de capacitación en los diferentes cursos técnicos, a estudiantes de 
carreras afines.
Se define entonces la importancia de la responsabilidad social que tiene UNEMI, con los ciudadanos 
de Milagro como alma máter, y su ejecución a través de su empresa pública EPUNEMI. Este trabajo 
de investigación tiene como objetivo general analizar la responsabilidad social de la UNEMI 
mediante EPUNEMI en el cantón Milagro-Ecuador, 2017-2018.
Metodología
Se utilizó el enfoque cuantitativo y cualitativo con el propósito de poder conocer mejor el tema de 
investigación que es la responsabilidad social y de esta manera poder comprobar la hipótesis a través 
de la tabulación estadística de los datos que se recolecten durante el estudio (Hernández, Fernández, 
& Baptista, 2014).
Se utilizó una investigación descriptiva (Hernández et al., 2014), debido a que se caracterizó la 
responsabilidad social, responsabilidad social de UNEMI y responsabilidad social en el cantón 
Milagro, los datos previamente tabulados y presentados a través de pasteles estadísticos permitieron 
tener una visión global de la situación actual del tema investigado.
La investigación exploratoria tiene como objetivo principal poder ampliar el conocimiento sobre 
el tema que es objeto de estudio. Esta investigación permite aproximarse a la realidad, con el fin 
de comprender las características de los consumidores, del mercado y su conducta. En el método 
exploratorio no se plantea hipótesis ni necesita de muestras grandes para recolectar información, más 
bien consiste en entrevistas abiertas a expertos que ayuden a conocer mejor la realidad (Trespalacios, 
Vásquez, Ballina y Suárez, 2016).
La investigación correlacional tiene como fin estudiar los niveles y causas por lo que los factores 
que son investigados sufren variación. Por medio del método de correlación se determina el grado 
de relación que existe entre dos o más variables que se encuentran en una situación concreta. La 
correlación es positiva si las variables tienen una correlación en la misma dirección, o puede ser 
negativa si al aumentar una, se ve una disminución de la otra (Ibáñez, 2015).
La investigación explicativa trata de explicar el por qué se da un fenómeno, evento o sucesos 
físicos o sociales y por qué están relacionadas dos o más variables. Es decir que se busca establecer 
las causas que ocasionaron los fenómenos o sucesos que son motivo de estudio (Hernández et al., 
2014).
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Las técnicas de investigación que se usaron en la investigación fueron la encuesta y entrevista. Se 
realizó la encuesta ya que se deseaba conocer si la institución educativa superior había implementado 
la RSU dentro de sus prácticas educativas y por otro lado se usó la entrevista con la finalidad de poder 
conocer las opiniones por parte de la directiva de la institución sobre el tema de investigación antes 
mencionado.
En la variable independiente responsabilidad social, en su dimensión de responsabilidad social, se 
plantearon cuatro preguntas, para la dimensión de responsabilidad social de UNEMI, se incluyeron 
cuatro preguntas más, en tanto que para la responsabilidad social en el Cantón Milagro se agregaron 
11 preguntas. Con respecto a la variable dependiente EPUNEMI, esta se conformó de ocho preguntas.
Se encuestaron a 344 estudiantes que fueron encuestados. El cuestionario para responsabilidad 
social fue dividido por dimensiones como se menciona a continuación: Responsabilidad social (4 
ítems), Responsabilidad social de UNEMI (4 ítems) y Responsabilidad social en el cantón Milagro 
(11 ítems). Las preguntas para la variable EPUNEMI se conformaron de ocho preguntas. Los 
cuestionarios se efectuaron a través de la escala de Likert en donde se dan las siguientes opciones: 
totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.
Resultados
Con respecto a la comprobación de la hipótesis específica que declara que la responsabilidad social 
incide en el cantón Milagro – Ecuador, 2017-2018, se estableció la importancia de adoptar medidas 
para el cuidado del medio ambiente, donde la gran mayoría de los encuestados indicó estar de acuerdo 
con un 89.6%. Por otro lado, se mencionó que la disminución de agua es fundamental expresando una 
aceptación con el 92.5%. En función de la inclusión a las labores a personas discapacitadas la gran 
mayoría estuvo de acuerdo, aunque existió un 7.2% en desacuerdo y finalmente con respecto a las 
actividades de voluntariado se pudo concluir que deben desarrollarse; ya que, un porcentaje importante 
de los encuestados mencionó estar de acuerdo con esta labor. Por lo expuesto, se comprueba que la 
responsabilidad social incide en el cantón Milagro.  
Para comprobar la hipótesis específica que señala que la responsabilidad social de UNEMI influye 
en el cantón Milagro-Ecuador, 2017-2018 se procedió a la aplicación del coeficiente de correlación 
de Pearson para determinar la influencia entre las variables responsabilidad social de la UNEMI 
en función de la responsabilidad social del cantón Milagro, dando como resultado que ambas 
sí se encuentran relacionadas, debido a que se obtuvo una correlación de 0.733 con un nivel de 
significancia de 0.000. Por tanto, cuando una variable se mueve en un sentido la otra tendrá el mismo 
comportamiento, debido a su relación directa, concluyendo que sí existe influencia entre ambas 
variables.
Tabla 1. Correlación de responsabilidad social de UNEMI con la del cantón Milagro
Datos Variable responsabilidad social de UNEMI
Variable responsabilidad 
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Para demostrar la hipótesis que declara que la situación actual de la responsabilidad social influye 
en el Cantón Milagro Ecuador, 2017-2018, se hizo uso del coeficiente de Pearson, cuya finalidad de 
la misma es demostrar el grado de relación que existe entre dos variables. Por tanto, se aplicó este 
coeficiente a las variables responsabilidad social y responsabilidad social del cantón Milagro, dando 
como resultado una correlación de 0.922 con un grado de significancia de 0.000, lo que demuestra 
que la situación actual de la responsabilidad social sí influye en la responsabilidad social del cantón 
Milagro cumpliéndose la hipótesis específica planteada.
Tabla 2. Correlación responsabilidad social contra responsabilidad social del cantón Milagro
Datos Variable responsabilidad social
Variable responsabilidad 















Con respecto a la última hipótesis específica planteada donde intervinieron las variables EPUNEMI 
y responsabilidad social, se aplicó el coeficiente de Pearson el mismo que dio como resultado 0.982, 
el cual se considera una correlación fuerte y para comprobar esta se observó el nivel de significancia 
que fue de 0.000 que al ser menor que 0.05 se considera una significancia adecuada. Estos resultados 
comprueban la hipótesis, donde la EPUNEMI sí incide en la responsabilidad social de la ciudadanía 
del Cantón Milagro.
Tabla 3. Correlación responsabilidad social contra EPUNEMI
















Después de haber demostrado las hipótesis específicas se procedió a la verificación de la general que 
declara que la responsabilidad social de UNEMI influye mediante EPUNEMI en el cantón Milagro-
Ecuador, 2017-2018, aquí intervinieron las variables responsabilidad social de UNEMI y EPUNEMI, 
a las cuales se le aplicó el coeficiente de correlación de Pearson para determinar si existe relación entre 
las mismas. Al aplicar el coeficiente se tuvo como resultado 0.808 a un grado de significancia de 0.000 
que al ser inferior a 0.05 se concluye que existe relación positiva entre las variables anteriormente 
mencionadas; es decir, con esto se da por cumplido el objetivo general planteado de la investigación.
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Tabla 4. Correlación responsabilidad social de UNEMI y EPUNEMI

















En la variable responsabilidad social se obtuvo que los encuestados están de acuerdo con tomar 
medidas para el cuidado del medio ambiente, así como también en la reducción satisfactoria del 
consumo de agua. Con respecto a la inclusión de personas con capacidades especiales el 81.4% 
mencionó estar de acuerdo, dándole valor a las actividades de voluntariado. En la dimensión 
responsabilidad social de UNEMI se pudo observar que existen pocos encuestados que no estuvieron 
de acuerdo que UNEMI brinda una educación ética y ciudadana, y que cuentan con asignaturas que 
permiten involucrar al estudiante en proyectos con la sociedad, pero la mayoría de los estudiantes 
aseguraron que UNEMI sí realiza actividades con impacto social y que promueven los valores y la 
responsabilidad social. 
Se pudo apreciar que existen pocas personas que consideran que UNEMI no dispone de una 
enseñanza bajo parámetros de ética y que sean orientados ayudar a la sociedad. Por lo que se debe 
mejorar la malla curricular incorporando actividades que permitan al estudiante tener contacto con la 
ciudadanía a fin de emplear sus conocimientos en proyectos donde se respete al medio ambiente y se 
mejore la calidad de vida de las personas, permitiendo que los estudiantes aprendan a relacionarse con 
los sectores más necesitados, creando una conducta social entre ellos, que brinde a futuro estudiantes 
con responsabilidad social.
En la dimensión responsabilidad social en el cantón Milagro se pudo observar que existen pocos 
encuestados que consideran innecesario tener alianzas para crear líneas de investigación con carácter 
social, ni orientadas al desarrollo social y sostenibilidad ambiental, promover las investigaciones 
sociales útiles y ofrecer una formación con sensibilidad social y ambiental. Tampoco estuvieron 
de acuerdo que fuera necesario tener medios que permitan difundir y transferir conocimiento a la 
sociedad, no se mostraron de acuerdo con que los proyectos solidarios mejoren la vida de sus actores y 
permitan desarrollar sus capacidades; además mostraron desacuerdo en diseñar proyectos sociales en 
común acuerdo con la comunidad. Sin embargo, la mayoría cree necesario que se promueva el código 
de ética de los científicos y que se difunda periódicamente actividades con carácter social. De igual 
manera opinaron que al efectuar bien las actividades sociales, permite obtener nuevos aprendizajes y 
por último todos señalaron que las autoridades deben satisfacer las necesidades de conocimiento que 
requieren los grupos más excluidos.
Es evidente deducir que existen pocos estudiantes que no cuentan con una conciencia social y por 
ende estuvieron en desacuerdo en toda actividad donde se involucre a la comunidad, desarrollo social 
y sostenibilidad ambiental, por lo que demuestran que sólo se interesan por sí mismos. Pero existe 
una mayoría que no se contradijo en los aspectos sobre promover la ética y las actividades sociales, ya 
que consideran que sirven como una manera de obtener nuevos aprendizajes y creen importante que 
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las autoridades del cantón satisfagan las necesidades de conocimiento que tiene toda la población, sin 
discriminar a nadie y dando prioridad a los grupos más excluidos.
En la variable EPUNEMI se pudo analizar que hubo pocos encuestados que estuvieron en desacuerdo 
que la institución incorpore dentro de la planificación estratégica la responsabilidad social, que posea 
asignaturas que se enfoque o fomente la responsabilidad social, que realice actividades que ayuden al 
sistema de gestión ambiental y mucho menos que efectúe acciones para reducir la discriminación en 
el ingreso. Sin embargo, la mayoría aseguró sin oposición que la institución sí socializa su misión y 
visión, las mismas que involucran el tema de la responsabilidad social.
Se puede apreciar que son pocas las personas que consideran que la institución objeto de estudio no 
incorpora dentro de su planificación asignaturas que fomenten la responsabilidad social y ambiental, 
incluso piensan que sigue existiendo discriminación al momento de ingreso de un estudiante a la 
academia, a pesar que la misión y visión de la misma hace mención a la responsabilidad social, por 
lo que se debe asegurar que las acciones que se desarrollan dentro de la organización vayan acorde a 
las mismas.
Con respecto a las entrevistas que se desarrollaron a tres directivos que forman parte de EPUNEMI, 
se pudo apreciar que la institución ha realizado actividades que promueven la vinculación con la 
sociedad y cuidado del medio ambiente, pero que no se ha continuado con los proyectos. EPUNEMI 
no discrimina a las personas con capacidades especiales, más bien, les brinda un adecuado ambiente 
laboral y fácil acceso, brindándoles inclusive un descuento para que puedan estudiar. Las capacitaciones 
y cursos que son ofrecidos por la entidad son siempre revisados y se consideran primero antes de 
promocionarlos, ya que los mismos deben de brindar beneficios a la sociedad, por lo que todos son 
enfocados a lo social, ético y con responsabilidad ambiental.
Conclusiones 
•  A manera de conclusión, la responsabilidad social incide en el cantón Milagro, ya que la mayoría 
de estudiantes estuvieron de acuerdo en que se adopten medidas necesarias que permitan tener un 
mayor cuidado del medio ambiente con el 89.6%, lo que permite evidenciar que a pesar de existir 
estudiantes que no les interesa este aspecto, son mayoría las personas que les interesa aportar para 
ayudar al medio ambiente y a la comunidad, en especial a los más necesitados. Se pudo evidenciar 
ciertos problemas con estudiantes que no están de acuerdo en reducir el uso del agua con el 2.3%, 
también que se acepte a personas con capacidades especiales en lugares o trabajos con el 7.2% y 
que consideran que no son importantes las actividades de voluntariado con el 6.4%, demostrando 
con esto que sólo se preocupan por sí mismos y que no poseen una conciencia social.
•  Se pudo concluir que la responsabilidad social de UNEMI sí influye en el cantón Milagro, esto se 
debe porque la mayoría de estudiantes aseguró que UNEMI sí realiza actividades que impactan 
positivamente en el entorno social con el 82%, se preocupan por promover los valores y fomentar 
la responsabilidad social dentro de la universidad con el 89.6%. Sin embargo, existen pocos 
alumnos en desacuerdo que la institución brinde una formación ética y ciudadana con el 2.3%, y 
que disponga de una malla curricular con asignaturas que permitan a los estudiantes desenvolverse 
en proyectos donde se involucre a la sociedad. Esto permite deducir que la institución a pesar 
de realizar actividades con impacto en la sociedad, no está socializando correctamente esta 
información para que todos sus alumnos tengan la oportunidad de participar.
•  En lo que respecta a la responsabilidad social actual en el cantón Milagro se pudo concluir que 
la mayoría de estudiantes creen importante que se promueva el código de ética científico con el 
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95.3%, que exista una difusión permanente de las actividades sociales y que el involucrarse en 
las actividades sociales les permite obtener nuevos aprendizajes. De todas formas, hay algunos 
estudiantes que consideran innecesario que se efectúen alianzas con el 6.7% o que permitan crear 
líneas de investigación basadas en aspectos sociales con el 2.3%, lo que demuestra nuevamente 
que ciertos estudiantes no cuentan con conciencia social y sólo velan por sí mismos. Estos 
resultados permiten establecer que los estudiantes desean poder acceder a actividades donde 
puedan involucrarse con la sociedad, para esto se debe mejorar la difusión de este tipo de eventos 
a toda la comunidad estudiantil a fin de fomentar la participación y el apoyo de los estudiantes a 
proyectos que puedan mejorar el medio ambiente y la vida de personas que más lo necesitan.
•  Con lo que respecta a EPUNEMI se concluyó que sí incide en la responsabilidad social de la 
ciudadanía, ya que, la mayoría afirmó que sí se socializa la misión y visión de la institución, donde 
involucran el tema de la responsabilidad social. Pero se logró detectar que hay pocos estudiantes 
que estaban en desacuerdo que la institución incorpora en su planificación estratégica y en las 
asignaturas la responsabilidad social que realiza actividades que ayudan a la gestión ambiental, que 
desarrolla acciones para reducir la discriminación en el ingreso, que se vincula con otros actores 
y que tiene convenios para que realicen las prácticas comunitarias. Lo que permite determinar 
que EPUNEMI a pesar de socializar la misión y visión de la institución, no ha logrado que todos 
los estudiantes sean partícipes del aprendizaje sobre la responsabilidad social, del ingreso sin 
discriminación, de los convenios para prácticas comunitarias y de conocer las acciones que se 
realizan para mejorar la gestión ambiental, lo que ocasiona que varios estudiantes se sientan 
excluidos y muestren desinterés por actividades donde se beneficie a la sociedad. Se concluye que 
EPUNEMI debe trabajar en una mejor forma en lo que respecta a la responsabilidad social.
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